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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ 
У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ 
Громадські роботи як вид покарання з’явився в Україні відносно 
нещодавно, він закріплений Кримінальним кодексом України (далі – КК 
України), прийнятим 2001 р. Громадські роботи в сучасному розумінні 
вперше були введені до Кримінального кодексу Швейцарії в 1971 р. і 
застосовувалися тільки щодо неповнолітніх правопорушників у віці від 7 до 
18 років. Пізніше громадські роботи в Швейцарії стали призначатися як 
основне покарання неповнолітнім і як додаткове – дорослим у деяких 
кантонах країни. У 1975 р. громадські роботи як санкція, альтернативна 
тюремному ув’язненню, була введена в Англії і Уельсі. Поступово це 
покарання разом з іншими нев’язничими санкціями отримало широке 
застосування в багатьох країнах. Сьогодні вони використовуються у Великій 
Британії, Данії, Швеції, Франції, Російській Федерації, Грузії та ін. [1, c. 96 – 
97]. 
Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від 
роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких 
визначають органи місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 56 КК України). 
Громадські роботи встановлюються на строк від 60 до 240 годин і 
відбуваються не більш як 4 години на день. Неповнолітнім у віці від 16 до 18 
років громадські роботи призначаються на строк від 30 до 120 годин (не 
більше 2 годин на день) [2, c. 46]. 
Розглядаючи  законодавче визначення, слід зауважити, що суть цього 
виду покарання в тому, що таке покарання породжує безоплатну працю, яка є 
корисною для суспільства, тобто особи, яким призначено цей вид покарання, 
зобов’язані безоплатно виконувати суспільно корисні роботи. Суспільна 
користь виражається в тому, що вид робіт визначають органи місцевого 
самоврядування, виконуватись вони повинні на об’єктах комунальної 
власності і виключно на користь територіальної громади за місцем 
проживання засудженого [3, c. 119]. 
Таким чином, покарання у виді громадських робіт покладає на 
засудженого трудовий обов’язок, визначальною рисою якого є його 
безоплатність. Саме цей вид покарання, на нашу думку, сприяє профілактиці 




Деякі автори зазначають, що слід конкретизувати положення 
нормативно-правових актів щодо переліку робіт, які можуть бути визначені 
як громадські роботи з метою покарання. Так, у Кримінальному та 
Кримінально-виконавчому кодексах України лише зазначається, що їх вид 
встановлюється органами місцевого самоврядування, проте не наводиться 
хоча б приблизного переліку таких робіт, які одночасно були б суспільно 
корисними і мали примусову природу, тобто містили б властивості кари. У 
кінцевому підсумку законодавець повинен знати, які види робіт 
найдоцільніше використовувати для досягнення мети, тобто кари, яка 
надасть можливості за допомогою правового регулювання сконцентрувати 
відповідні якості та властивості у певних їх видах, створити специфічні 
умови праці для засуджених осіб. Усе це сприятиме тому, що діяльність 
органів виконання покарання у виді громадських робіт стане більш 
предметною: вони залучатимуть засуджених не до праці як такої, а до 
виконання якісно визначених робіт, що мають певні каральні властивості  [4, 
c. 105 – 106]. 
Слід наголосити, що громадські роботи як вид кримінального 
покарання передбачає наявність, у першу чергу, обмежень у сфері дозвілля, 
відпочинку особи, оскільки відбування цього покарання здійснюється у 
процесі трудової діяльності на користь суспільства у вільний від основної 
роботи або навчання час [5,  c. 145]. 
КВК України визначено такий порядок реалізації покарання у виді 
громадських робіт: 1) облік засуджених до покарання у виді громадських 
робіт; 2) роз’яснення засудженим порядку та умов відбування покарання; 3) 
погодження з органами місцевого самоврядування переліку об’єктів, на яких 
засуджені відбувають покарання у виді громадських робіт; 4) здійснення 
контролю за додержанням засудженими порядку та умов відбування 
покарання у виді громадських робіт; 5) здійснення контролю за додержанням 
судового рішення власником підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого та інші заходи, 
що здійснюються уповноваженим органом з питань пробації відповідно до ч. 
5 ст. 36 КВК України. 
Відповідно до ч. 3 ст. 56 КК України громадські роботи не 
призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, 
вагітним жінкам, особам, які досягли пенсійного віку, а також 
військовослужбовцям строкової служби. 
На думку О. В. Старкова і С. Ф. Мілюкова, наявність такої заборони 
повинна бути урівноважена введенням додаткових видів покарань, не 
пов’язаних з ізоляцією від суспільства. До того ж у багатьох випадках 
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інваліди, особи, що досягли пенсійного віку, домогосподарки без особливого 
збитку для їх інтересів могли б виконувати роботи, що не вимагають витрат 
великих фізичних зусиль (робота з документацією в архівах, військкоматах, 
органах соціального захисту, медичних установах, бібліотеках, здійснення 
диспетчерських і довідкових функцій з використанням домашніх телефонів 
тощо) [6, c. 61]. 
Аналіз санкцій статей Особливої частини КК України дозволяє дійти 
висновку, що громадські роботи як покарання зустрічаються дуже рідко і 
лише як альтернативне покарання, поряд з такими іншими видами, як штраф,  
позбавлення права посідати певні посади або займатися певною діяльністю, 
виправні роботи, арешт, обмеження волі.  
На нашу думку, слід розширити перелік злочинів, за які передбачено 
покарання у виді громадських робіт, а також визначити цей вид покарання не 
тільки як основний, а і як додатковий, що значно розширить можливість його 
використання. При цьому слід зважати на те, що застосування громадських 
робіт як покарання є економічно вигідним для держави та важливим засобом 
виправного та виховного процесу. 
З огляду на зазначене набувають актуальності подальші дослідження 
ефективності застосування громадських робіт  як виду покарання та його 
впливу на засуджених, а також законодавчі зміни у цьому напрямку. 
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